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Prof. dr. sc. Silvija Miletić 
(1923. - 1999.) 
Preminula je dr. sc. Silvija Miletić, redovni 
profesor u mirovini, dugogodišnji nastavnik 
predmeta "Mljekarstvo^', znanstvenik i stručni 
djelatnik Zavoda za mljekarstvo Agronomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Dr. sc. Silvija Miletić rođena je 1923. 
godine u Sisku. Osnovnu školu i realnu 
gimnaziju završila je u Zagrebu. Diplomirala 
je 1948. godine na Poljoprivredno-šumarskom 
fakultetu u Zagrebu. Specijalistički staž provela je na Institut Agronomique 
Section des Etudes Superieures d'Industrie u Parizu. Kao stipendista Tehničke 
pomoći boravila je na specijalizaciji iz mljekarstva u Velikoj Britaniji od travnja 
1954. do travnja 1955. (Reading University, Hannah Dairy Research Institute). 
Na početku svoje radne karijere radila je kao agronom na Nižoj 
poljoprivrednoj školi u Slavonskoj Požegi, kraće vrijeme u Gradskoj mljekari 
Zagreb i Povjerenstvu za poljoprivredu u Zagrebu, a od 1950. do odlaska u 
mirovinu 1991., u Zavodu za mljekarstvo na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. 
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Mikroflora naših maslaca i njen 
utjecaj na kvalitetu" obranila je 1957. godine, a habihtacijsko predavanje na 
temu "Principi suvremene tehnologije maslaca i naše maslarstvo" održala je 
1950. godine. U zvanje izvanrednog profesora izabrana je 1966. a u zvanje 
redovitog profesora 1972. godine. 
U bogatoj znanstvenoj i stručnoj aktivnosti dala je vrijedan doprinos kao 
autor brojnih znanstvenih i stručnih radova. Bila je voditelj mnogih projekata. 
Po odlasku u mirovinu ostala je i dalje aktivna, stoje rezultiralo izdanjem knjige 
1994. godine iz područja mljekarstva, pod naslovom "Mlijeko i mliječni 
proizvodi", namijenjenu u prvom redu studentima Agronomskog fakulteta. 
Zahvalni smo joj stoje svojom knjigom, kao iskusan pedagog, stručnim i naučnim 
pristupom pridonijela i obogatila skromnu mljekarsku hteraturu, toliko potrebnu 
studentima i mljekarskim stručnjacima u praksi. 
Prof. Miletić bila je najstariji član Hrvatske mljekarske udruge. Svojim 
načinom i pristupom rješavanja problema i traženja rjesanja bila je iskren i stručan 
korektor. Smrću prof. Miletić, Hrvatska mljekarska udruga izgubila je iskrenog 
suradnika i prijatelja. Mnogobrojnim znanstvenim i stručnim radovima 
objavljenim u časopisima "Mljekarstvo" i "Mljekarski list" pridonosila je kvaliteti 
ovih časopisa, a naročito kada je izabrana za glavnog i odgovornog urednika 
časopisa "Mljekarstvo", koju je dužnost obnašala do smrti. 
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Znanstveni rad prof. dr. Silvije Miletić bio je usmjeren na istraživanja 
kemijskog sastava i mikroflore mlijeka, maslaca i sireva proizvedenih u uvjetima 
naših mljekara. Dio radova odnosio se na mlijeko i sireve iz domaće-seoske 
proizvodnje. Znanstveno je pristupala osobinama kvalitete mlijeka i mliječnih 
proizvoda kao objektivne, stručne i znanstvene osnove u poduzimanju niza 
tehnoloških mjera standardizacije i unapređenja kvalitete. U svom 
dugogodišnjem nastavnom radu, istakla se kao pedagog sa izraženim sklonostima 
za nastavničku djelatnost. Nesebično je bila angažirana u rješavanju brojnih 
studentskih pitanja. Veliki dio vremena odvajala je za nastavne obveze i rad sa 
studentima. Bila je voditelj brojnih diplomskih, magistarskih radova i doktorskih 
disertacija, predavač na poslijediplomskom studiju iz područja mljekarstva. 
Prof. dr. Silvija Miletić bila je aktivna u organizaciji i radu seminara 
mljekarskih stručnjaka. Aktivno je sudjelovala u radu brojnih znanstvenih i 
stručnih skupova, simpozija, seminara, savjetovanja u zemlji i inozemstvu (Rim; 
London; Kopenhagen; Munchen; Pariz; Jerusalem;...). 
Na Fakultetu je obavljala mnoge dužnosti. Bila je član Fakultetskog Savjeta, 
član Upravnog odbora Instituta za stočarstvo i mljekarstvo, tajnik Povjerenstva 
Vijeća nastavnika, prodekan Poljoprivrednog fakulteta ak. god. 1970-72; dekan 
Poljoprivrednog fakulteta ak. god. 1973-75. Predstojnik Zavoda za mljekarstvo 
bila je od 1987. do 1991. godine. 
U stručnim krugovima bila je cijenjena kao jedan od vodećih mljekarskih 
istraživača i nastavnika. Prof. dr. Silvija Miletić ostavlja za sobom uspomenu na 
čovjeka, nastavnika i znanstvenika, kojeg će se mnoge generacije studenata -
stručnjaka sjećati s poštavanjem. 
Čitav svoj radni vijek posvetila je mljekarskoj struci. Bila je čovjek velike 
radne energije, neumorna u radu. Hvala prof. dr. Silviji Miletić za njen doprinos 
mljekarskoj struci. 
Neka je slava i hvala prof. dr. Silviji Miletić! 
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